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Bibliografía 
P"lTOLOGlE GENER.,U,jj APLIQUEB. l\la-
nuel de clinique chirurgicale journal!•:,•·o, por 
Ilenri LORIN. G. Doin et Cie., editeurs. París, 
1931. 
La editorial G. Doin & C.•, de París, acaba de 
publicar un manual de Clínica Quirúrgica, cuyo 
autor, el doctor llenri LORIN, expone con ma-
gistral descripción en un libro de 670 púginas, 
una serie de ¡)l'oblemas de Patologia general de 
aplicación clínica cotidiana. Excluye el autor 
aquellas infecciones o enfermedades Yerdadera-
mente excepcionales, consagrando largo espacio 
a la exposición de las generalidades de la Pato-
logia Quirúrgica y a las indicaciones terapéuti-
cas m:ís frecuentes. Los tumores benignos, el 
cancer, las infecciones YUlgare;;;, la sífilis, la tu-
berculosis y la gonococia, que podemo;;; clecir 
constituyen las afecciones que eneuentra todos 
los dias el clínico. son expuestas con concisión 
y sobre todo con clariclad ; con ejemplos de en-
fermos por él YiYidos, formando lo que podemos 
llamar el "espíritu clfnico". 
Divide la obra en varios capftulos. JEn el pri-
mero tra ta del ter ren o de la infección y de las 
deformaciones; y en el principio de cada una 
de las materias hace un resumen an:ítomo-pato-
lógico y patogénico que facilita extraordinariu-
mente el estudio de cada una de las 
tratadas. 
El segundo capitulo, dedicado al e:studio de 
los cànceres y empieza con un hreve 
examen clínico y diagnóstico de la" ulceracio-
nes de la piel y de las mucosas, con un ln·eve 
memorandum de los caracteres patogénicos 
anútomo-patológicos de las le::;iones tuberculo-
sa". cancerosas r micósicas. En e:ste 
mismo capitulo, dedica preferentemente un apar-
tudo al diagnóstico precoz de los princi¡mles cún-
ceres, lengua, cuello uterino y recto, reuniendo 
al fina l del mismo el estudio de los estados pre-
cancerosos. 
Describe en el capitulo :siguiente el estudio 
de la tuberculosis y enfermedacles de los gan-
glios y serosas; hace una preciosa exposición 
del d iagnóstico diferencial acompañado de las 
JH'ecisas nociones am'itomo-patológicas y patogé-
nicas. 
I<JI capitulo cuarto truta lle las alteraciones 
vasculares, y estudia preferentemente las gan-
gremts y los aneurismns, aííacliendo a los con-
sahidos capitulos anútomo-pa tológico y putogé-
nico un preciso estuclio pronóstico terapéutico 
lle estas afecciones. 
En el capitulo quinto, que describe las afec-
ciones de los huesos, dedica un buen espacio a 
la ósteomielitis en sus f01·mas, en el 
estudio de la cual indica una de detalles 
cle importancia que es preciso recoger y de indi-
raciones a seguir. Explana a continuación la 
oncologia ósea, las deformaciones pluri o mono 
óseas. y termina con una mención sumaria de 
laR fl'acturas espont:ínea¡;;. 
La patologia articular. a la que dedica una 
especial atención, haciendo de ella un estudio 
seriado, profundo y cuidadoso de las artritis 
luherculosas, de las (\steoartritis de origen tam-
hién tuberculoso a los que signe un estudio de 
las artritis infecciof'a><, exceptuando las tuber-
culosas y las sifilíticas :r hlenorrúgicas, t'S obje-
to llei se.·to capitulo. 
el capitulo séptimn trata de traumati><-
mu,; en tres gran des apartador,;: Derrames f'ero-
sos y secciones neniosas y tétanm;: 
signe con el estudio de las fracturas diafi!<a-
rias, y de una ruanPra e><pecial la::; que no :;:iguen 
los tipus corrientes. En las descripciones de las 
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fntctur·as articulares y yuxta articulares se ex-
tiende largamente; pas:t luego a tratar de las 
luxaciones traumútica;;, terminando con esto el 
1n· i mer libro. 
La ,;egunrla parte de eRte Yolumen lo intitula 
l'línka regional, comprentliendo el 
pstutlio dE' la ¡mtología quirúrgica de la cabeza 
(traumatismos, inf<'ccion!'s, etc.) del cuello (trau-
mati><moR infeccio,;us, hocio;;;, etc.), y tlel raqui>; 
(traumati.;;mos, desYiacione!l, tnh!'rculosis etc.). 
Consagra un apartado a enfermedades del 
tórax y glúnclula mamaria y dedica el debido 
espacio u los interesantes puntos que integrau 
peculiar va tología. 
L:t;; afecciones de la pared ahclominal y las 
qUl' con tengan relación: hernias, criptor-
quidias, ptosis viscerale!l, etc., son objeto de una 
lieL!llada descripción. 
La Yasta patologia güstrica, intestinal, en sn;; 
múltiples aspecto;; localizacion!'s, accidentes 
agudos del estómago, son estudiatlos con espe-
dal interE's. La oclusión inte»tinal agud<l, y la 
oelusión intestinal <:rónica E' incompleta en las 
ufec<'i<ones estenosantes de loH intE'stinos delgado 
grueso formau un capftulo de E'xtraordinario 
interé:,; para el métlico vrúctico. IJabla a conti-
nuación del éxtasis crónico, de las 
afecciones del uno, J' finalmente de !us af!:'ccio-
n"" hipertróficas crónicas del abdomen. 
trata de patologia heplltica, con 
mención de la patologia biliar, y ter-
mina eon el e;;;tuòio quirürgico de la" afecciones 
pa ncreítticu "· 
DE'scribe las afeccione;;; <lel aparato genital 
f<'menino primero y tll'l mn"culino a continua-
ción. 
Y finaliza tan interesnntP tratallo con el cu-
pftulo referente a enfermedacles dP la pelvis 
tle los miembros. 
Este libro, que por la RUciuta <·numeracitín <lE' 
los temas tratados se despt·ende In extraordina-
ri:¡ im¡.ortancia de sn contE'nitlo, Ps un ve•·da-
clero manantial de lel'donP.; l'lfni('as a la cahe-
•·era dt>l enfermo . • 'o debe falta•· en la hiblio-
teea <lel médico, y de una manem es¡Jecial tlehe 
ser leftlo y meditado por los drujanos, )Juesto 
11Ue en ><U lectura sahrún encontrar lo m:ís pre-
ciso E' intere:"antE' rle l'ada una u!' las enfernw-
rhule,¡ objeto de e:-;tutlio, l 'Oil imlicnciones tera-
pr.uticas que revelau el Yalor ci!'ntífko y la E'X-
l•el'iencia clfnica consumada d!'l \utnr. 
J. 
.UJA,' ·UIIJ1NTO, GIMXASLl TERAPEUTJ-
CA, IIIIJJWTERAPIA, por el Dr. ).lartin Iüt:F-
Editorial Plus Ultra, Madrid, 193:!. 
En forma resumitla ha publicado el doctor 
.1\lartín K-IU:BIA"i:->, llei Instituto 
tiw de la VniYer:;itlad de HE'rlín, un manual de 
Amasamiento, Gimnasia terapéuticu e Hidrote-
rapia, que ubarca los conocimientos mús nece-
pura el ejercicio tle masaji>;ta en dicho 
La obrn ' msta de 2:!0 púginas, y la 
prinw¡·, parte de la mümm la <ledica <'I Autor 
al e:,;tudw indispen:;ahle de sueintns nociones de 
Anatomfa y I•'i,;iologia del CUE't'lHI humano. Ex 
]Jlica las reglas gE'neralE'R para el 
ma>mje y sus mani¡mlacione:-;, se extiencle en 
d!'talla•· la forma en !JUe debe pral'licarse E'l ma-
!':aje en las tliferentes partes del <'Uerpo, y enu-
mera los ca,o,; en !JUe no del>!' ¡mH'ticar!-<E', mer-
ced al !'uuo<:imiento de las causa" que ¡meden 
dar Jugar a riesgos, aconsejando ohser-
Yar In 111úximn }lrtHlE'ncia en la pt·úetlca de este 
tratamiento. 
I"studia el mnsuje manual y con apurato:;; sen-
dllos, dedica un eapítulo a la hidrotE'ra¡¡ia con 
sus distintas t¡Scnicus y aplicacione:>, y por tílti-
tno, previa-; nociones de n•mlaje;;, finalizu 
•·nu ligems nociones mús bien ¡¡ue <le patologia, 
de terminologia mc\dicu, con un apE'ntlieE' cle pri-
111el'os au xii i os. 
La ohra, ilu><trada t·on profusión tle figuras, 
c•onstituye una H\llicla hase de tonocimiento;; ell-
t•·ictauwntP ¡Jre(·iso,.; de extrpma utilitlad prúc-
ticn. 
La tradueeitin ¡·onectu de la ohra e:-; tlebida 
a los s¡>i\on•;.; .T. Canuleja;; y :\'úñez Senano, PS-
tndiantp,;; dE' medicina. 
J. SALARICH 
'J'R , t'l'ADO OflSTE'l'RlCI.l, por el doctor 
S. RE! 'AS(5,;. Hextn edici6n, Edl-
tore:-;. narc!'lona. 
Ylctorioso _,. rejuvenecido torna al campo de 
la bibliog-rafia patria, re1·erdeciE'nflo sus anti-
guos laurel!',, el clít::oico tratado de 
tlt'l maE'>itro RF.t'Ast:xs, cuya sexta e<lici6n cons-
como las ant!'rior!'>:, unn ohra magistral 
de parangonar:o;e por la densidad de su 
conrenido. E'XJJE'riencia didacticn y plau general 
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de exposición, con los mejores tratados extran-
jeros. 
('onstituye la moderna edición un voluminoso 
tomo en cuarto mayor de 1.191 púgina;;, dividí-
do en dos fascículos, tirado en excelente papel 
estucado e ilustrado con 430 grabados, en su mu-
yor parte intercalados en el texto, 
:w lúminas. 
El A, aparte de ligeras consideraciones 
hi;,;tóricas preliminares, di 1·ide Ja obra en dos 
partes: la primera, dedicada al estudio del par-
lO normal, comprencle vario;; capítulos sobre ana-
tomia y fisiologia del avarato genital en sm; re-
laciones con la gestación, a los que sigue una 
acabada exposición de los mecunismos del purto 
normal, alumbramiento, puet·perio y lactancia 
fisiológicos. 
La seguncla parte esta consagrada a la pato-
logia de la gestución, del parto y del ¡merperio, 
terminando con un magnifico ca¡)ítulo donde 
t·esumen las principules operaciones obstHricas. 
La completau ademús, varios capitulos origi-
nales del doctor Luis todos interesan-
tes y muy documentlldos que, modernizúndola, 
en nada desmerecen del resto de la obra, la cua! 
constituye en su conjunto una importante enci-
clopedia obséétrica muy puesta al din, que honra 
a la bibliografia española y presupone un es-
fuerzo considerable. 
modesta felicitación a los A. A. ¡¡or 
el acierto con que han dado cima a su difícil em-
presa y muchos plúcemes a Ja Editorial, que sin 
reparar en se ha esmerado en Yestir 
Ja obra con las mejores galas, presentandola u 
la altura que se merece el valor intrínseco de 
la misma. 
J. VANRELL 
GERIATRIA, por W. THEWLIS. Pre-
vención y tratamiento de las enfermedades de 
la vejez. Salvat Editores, Barcelona. 
He aquí nn libro que vie11e a llenar un vacio 
en la biblioteca del practico. Escasos son, en 
efecto, los tratados exclusivamente enfocados al 
estudio de las enfermedades de la vejez, tema 
atractivo que se dibuja ya como una nueva es-
peciulidad entre el ramaje cada vez màs robus-
to y vario de las disciplina::; médicas. 
Ocurre en la actualidad la clínica de la 
vejez algo similar ¡l lo suceclido rn las postri-
merins del siglo pasado con la Pecliatría. Cuan-
do precursores ilustres como l\1ARl' A:-., .JAroni, 
!'tcétera, iniciaron sus cursos sistematiza(los de 
enferme(lades de los niños, fué la atención 
a estos estudios, que boy dia consti-
myen un robusto cuerpo de doctrina y una de 
las especialidaües mils de;:;tacaclas de la medi-
cina contemporúnea. 
Las enfermedades de la vejez carecen hoy dia 
de buenos libros. Se trata, no obstante, de una 
clínica especial, quizils poco brillante, pero con 
matices propios, descuidados casi por completo 
en los grandes tratados cle Patologia, que jus-
tificau la ¡¡olarización exclusiva de acti\-Warles 
mMicall en este sentido. No es difícil, por tanto, 
predecir que en ])lazo hre1·e ha de llegar a cons-
tituir una e::;pecialiClad autónoma de earnpo:s su-
ficientemente deslindados, cuyo cultivo comien-
za a iniciurse con regular intensidad y bastante 
fort una, en los paises mas aüelantados, a juzgar 
por el incremento de la bibliografia, la apari-
ción de algunos breves tratados sobre la mate-
ria, la creación de clínicas especializadas, la fun-
flación de de Geriatria y la aparición 
de nn nuevo tipo de especialista, el geriatra, que 
sigue el camino iniciado por los ,·enerables "pio-
neers" de la especialidad, FLOYER, y sobre toflo 
('A)ISTAOT. 
La obra de THE:WLIS, exclusintmente dedica-
da al cnidado de los ancianos enfet·mos, consti-
tuye uno de los mejores tratados que han apa-
reciclo sobre la materia. La eclición española, 
versión de In 2.• americana, forma un volumen 
de 348 púginas dividido en 43 capítulos donde 
se resume en forma pr:íctica la doctrina y la 
clinica de la Patologia de ln ancianidad. 
Felicitamos a la Editorial Salvat por el es-
met'O, en ella habitual, con que ha dado a la es-
tampa una obra tan interesante por todos con-
ceptos. y a la que auguramos la mejor acogida . 
J. VA ffiELL 
